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The Commission has defined, on
of coordination which it  wi Ll. appLy
aid systems with the common market.
a proposaL from F1r. Voue[, the principtes
in examining the compatibiLity of regionaI
(2)
The objective of the principLes is to ensure that ftlember States award onLy such
aids as are justified by the deveLopment needs of a particuLar region. PrincipLe
were first  defined in 1971 and the Last revision of those principLes took ptace
in 1975. The 1975 principLes  provided that regionat aids shouLd not exceed a
specific percentage of the fixed investment costs of a project - different per-
centages being specified for the various regions cLassified according to their
state of deveLopment. However, certain forms of aid llhich were not retated to
investment  costs remained uncoordinated.
The frlncipLes norl announced are the resu[t of extensive consuttations  between
the Commission and the Member States aimed primanity at finding a method of con-
troLLing aLL types of regionaI aid. These discussions atso covered other matters
reLated to refining the existing princip[es.
Four major nell features ane inc[uded in t'he principles :
- the max.imum amount which may be given by way of regionat aids wilt now have
regard to the number of jobs created as wel"t as to fixed investment costs. Thus,
foi examp[e, the ceiLing for the centraL more industriaLized regions of the
Community witl. be 2A% of fixed investments costs or 31500 EUA (European Units
of Account) per job created subject to an absoLute maximum of 25% of fixed in-
vestment costs. It  is considered that the introduction of an empLoyment-reLated
ceiL.ing as an aLternative to that retated to investment wiIt faciLitate the attrac-
tion oi projects with a greater employment content than heretofore to the regions;
it  aLso ensures that aids reLated to emptoyment  can nob, be coordinated.
(1) C0M(78)636
(2) The use of state aids is governed by Articles 92-94 of the EEC Treaty
wh'ich, in general, decLare aids to be incompatib[e with the common
market in so far as they distort trade between Member States. The
Commission is chargeO witfr examining the aid systems of the Member
States and it  may give derogations from this generaL prohibition for
certain forms of aid - one of which is aid for regionaL development pur-
poses. If,  however, the Commission decides.that an aid is incompatib[e, the
Member State concerned must abo[ish or atter it.
./.2-
-  Common maximum amounts for regional aids to projects Located in the
Iess deveLoped regions (mainLy IreLand, the Mezzogiorno  and Northern
IreIand) are jntroduced;
this should heLp to avoid wastefuL outbidding in the attraction of new
investments. The maxima for these regions have been fixed at a retativeLy
high Levet in order to encourale their deveLopmentl
- the Commission has considered it  necessary to confirm its  neservations
in principLe on the compatibiLity of operating aids with the common
market. These are aids which are not Iimited Lo neh, investments or
jobs created but tend to support the nornaL on-going costs of aa'er'fterprise.
ixisting aids of this type may continue for the next three years but
they ari to be frozen in their present forms. The Commission wiLL within
the three years take decisions on these aids;
- ney common techniques are introduced for caLcuLating the value of certain
forms of aid (e.g. loan guarantees,  rent rebates). |.lithout these techniques
the aids concerned were not controlLed against the maxima.
The combined effect of the aIternative empLoyment-reIated  ceiIing, the common
ceiLing for the less devel.oped regions, the freeze on operating aids and the
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LA COMMISSION DEFIrurr-TCS PNTTCrPCS  O.E COONOTURTTOru OTS RCETMCS D'AIDES REGIONALES(1)
La Commission a defini,  sur proposition de M. Vouel, les principes de
coordination qu'ett.e appLiquera lors de Ltexamen de ta comptabiLit6  des 169imes
dtaides r6gionaLes avec [e march6 commun (2)"
Ces principes ont pour objectif de garantir que Les Etats membres nraccordent
de teLles aides que dans La mesure otr etLes sont justifi6es par les besoins
de d6veLoppement drune r6gion. Les principes ont 6t6 d6finis pour La premi&re
fojs en 1971 et La Jerni6ie r6vision a eu Lieu en 1975. Seton Les principes.
de 1975, Les aides 169ionates ne peuvent d€passer un pourcentage spdcifique des
co0ts de L,investissement  fixe drln projet - diff6rents pourcentages 6tant spec.ifi6s
pour Les diff6rentes r6gions en fonciion de Leur 6tat de d6veloppement' Cependant'
certaines form"r'ii.ide'qui  nravaient pas de rapport avec Ies co0ts drinvestissement
nront pas ete coordonn6es-
a
Les principes annonc6s actueLLement sont Le 16suLtat de consuLtations  approfondies
entre La Commission et Les Etats membres, visant principalement i  trouver une
m6thode permettant de cont16Ler tous Les types dtaide 169iona[e' Ces discussions
ont 6gaLement porie sur drautres questions et ont vis6 d affiner tes principes
exi stant s.
(1) Cotvl(78) 636
e> LrutiLisation des aides dtEtat est r69ie ;ar [es articLes gZ - 94 du trait6
CEE, qui 6noncent Le principe g6n6raL de LrincompatibiLit6 des aides avec Le
rarch6 commun dans La'mesure oit eLLes entrainent une distorsion des 6changes entre
Les Etats membres. La Commission est charg6e drexaminer les 169imes draides des
Etats membres et eLLe peut accorder des deiogations A cette interdiction g6n6rate
por..".taines formes dtaide -  notamment pour Lraide destin6e i  favoriser [e
deveLoppement r6!ionaL. Cependant, si La Commission d6cide qurune aide est
incompaiibLe,  L'Etat membre concern6 doit La supprimer ou La modifier'
.t.-2-
Les quatre principaux 6'L6ments nouveaux jntroduits dans ces principes
sont Les suivants:
- Le montant maxima[ pouvant 6tre accord6 au titre  des ajdes rdgionaLes sera
determin6  d6sormais en fonction du nombre dtempLois cr66s, ainsj que des
co0ts drinvestissement fixe. Ainsi par exempIe, pour les regions Les ptus
industriaLis6es de La Communaut6 (r6gions centpales), [e pLafond sera de
?0 % des co0ts drinvestissement fixe ou de 3 500 UCE (unit6 de compte euro-
pd,enne) par emp[oi cr66, jusqutA concurrence drun maximum absoLu de ?5 %
des co0ts drinvestissement fixe.0n estime que [a superposition drun pLafond
rapport6 A Iremp[oi au pIafond rapportd' i  Lrjnvestjssenent attirera pLus
faciLement  dans [es r6gions que ce ne fut Le cas jusqurici Les projets
A pLus forte intensit6 de main-droeuvrel  crest 6gaLement Ia garantie de
pouvoir coordonner Les a'ides ayant un napport avec LrempLoi.
-  Des montants maximaux communs sont d6term'inds pour Les aides r6gionates
accord6es aux projets situ6s dans les ndgions Ies moins ddrleLopp6es (prin-
cipatement trlrtande, Le Mezzogiorno et lrlrIande du Nord).
CeLa devrait permettre dr6vjter Ies gaspiLLages dus A ta surenchdre pratiquee
pour attirer Les nouveaux investissements. Les maxima ont et6 fix6s i  un
niveau reLativement eLev6 pour ces r6g'ions afin drencourager Leur d6veLoppe-
ment.
- La Commission a jug6 n6cessaire de confirmer ses r6serves de principe A
Lr6gard de Ia compatibititd des aides au fonctionnement avec [e march6 commun.
I!  stag'it drajdes qui ne sont pas Limit6es aux nouveaux investissements ou
aix emp[ois cr66s, mais tendent i  financer Les frais courants normaux drune
entreprise. Les aides existantes de ce type peuvent Etre maintenues pendant
Les trois prochaines ann6es, mais etLes seront geL6es dans teur forme actueL[e.
La Commission prendra des d6cisions en ce gui concenne ces aides dans [es troi.
ans.
-  De nouveL[es techniques  communes sont introduites pour caLcuLer La va[eur de
certaines formes draides (par exempLe Earantjes de pr6ts, aides au Loyer).
Sans ces techniques,  Le pLafond des aides en question nf6tait pas cont16[6.
Lreffet combin6 du ptafond atternatif rapporte A Ifemptoi, du ptafond commun
pour [es reg'ions Ies moins d6veLopp6es, du geL des aides au fonctionnement
et des nouveL[es techniques est de garantir gue toutes Ies aides r6gionaLes
sont d6sormais soumises A un contrOl.e.